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LAPORAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA PRODI UNAND
Pembinaan KIub Matematika
Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Perguruan Islam Ar-Risalah Kota Padang
Oleh:
Tim Pengabdian Masyarakat
Jurusan Matematika
FMIPA Universitas Andalas
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2 013
1. Judul
Bidang Penerapan Ipteks
Ketua Pelaksana
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP
d. Disiplin Ilmu
e. Pangkat / golongan
f. Jabatan Fungsional
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat kantor
Telp/e-mail
Alamat Rumah
k. Telp/e-mail
4. Jumlah Anggota pengabdi
a. Nama Anggota I
b. Nama Anggota2
c. Nama Anggota 3d. Nama Anggota 4
e. Nama Anggota 5f. Nama Anggota 6g. Nama Anggota 7
h. Nama Anggota g
i. Nama Anggota 9j. Nama Arrggota 10
k. Nama Anggota 1ll. Nama Anggota 12
m. Nama Anggota 13
5. Lokasi Kegiatan
6. Jumlah biaya
Munaf M.Eng
2.
J.
l.
j.
2198303r002
HALAMAN PBNGESAHAN
Pembinaan Klub Matematika Madrasah Aliyah Swasta
QtaSl Perguruan Islam Ar-Risalah Kota fadang
Matematika
Dr. Ahmad Iqbal Baqi
Laki-laki
t96t 10t21994021001
Matematika
Penata Muda / IIIb
Asisten Ahli
MIPA / Matematika
Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas
Andalas, Kampus Unand Limau Manis
Padang 25163
Perum Mela Sentosa A-14 Jl. SawahLiat
Olo 
- 
Nanggalo, padang 25143
8132809 57 95/ahmadiqbalbaqi@gmail. com
13 (tiga belas) orang
Dr. AdmiNazra
Dr. Susila Bahri
Ir. Hazmira Yozza, M.Si
Nova Noliza Bakar. M.Si
Narwen, M.Si
Zulakmal, M.Si
Izzati Rahmi HG, M.Si
Dr. Dodi Devianto
Drs. Bukti Ginting, M.Si
Drs. Effendi, M.Si
Budi Rudianto, M.Si
Ir. Yudiantri Asdi, M.Sc
Drs. Syafruddin, M.Si
Madrasah Aliyah Swasta (MAS) perguruan Islam Ar_Risalah, Aia Dingin, Kecamatan Koto Tangah, Kota
Padang
Rp. 4. 000.000,- (Empat juta rupiah)
Padang, 27 Februari 2013
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